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1. E in le i tung 
In den letzten Jahren haben Arbe i t en zu r E r f o r s chung des 
Diasporenvorrates im Boden deut l i ch zugenommen. Dabei s ind auch 
Arbe i t en entstanden, die die vorhandene L i t e r a tu r als B ib l iographie 
( V Y V E Y 1989a & 1989b) oder als L e h r b u c h ( L E C K et a l . 1989) z u -
sammenfassen. Die vorl iegende Bib l iographie verze ichnet aus -
sch l i ess l i ch A rbe i t en , die die Dynamik von s ichtbarem Vegetations -
b i ld u n d Diasporenvorrat i n ihrem Zusammenwirken umfassen. Me-
thodische Arbe i t en sowie Pub l ika t i onen , die s i ch mit spezie l len 
Aspekten des Samenspeichers beschäftigen, s ind n icht berücksich-
t igt . Die ze i t l ich gestaffelte Übersicht macht deu t l i ch , dass erst 
ab 1970 die Anzah l der A rbe i t en wesent l ich ansteigt u n d zwischen 
1970 u n d 1980 seinen vorläufigen Höhepunkt e r r e i ch t . Davor be-
schäftigen s ich die Autoren mit der Diasporenbank im wesent l ichen 
als Grundlage z u r Unkrautbekämpfung ( z . B . 1, 2, 3, 4, 5 ) . A u f -
fällig i s t , dass zwischen 1950 u n d 1970 der Gross te i l der A rbe i t en 
russ i s cher Herkunf t und weitestgehend auch i n r u s s i s c h e r Sprache 
verfasst i s t ( v g l . R A B T O N O V , 1980). Hier seien insbesondere die 
Namen R A B O T N O V (14, 16, 23, 26, 47, 48) u n d Z E L N E C H U K (22, 
27, 29, 32, 49, 50) genannt. Dabei spie len der Vegetations t yp 
Grünland und seine Wiederherste l lung eine entscheidende Rol le . 
Generel l stehen A rbe i t en , die s i ch nüt dem Diasporenvorra t 
von Ackerböden beschäftigen, im V o r d e r g r u n d . Neben den w i r t -
schaft l ichen Interessen spielen auch die hohe Samenspeicherdynamik 
sowie die guten Erfassungsmöglichkeien eine Rolle ( v g l . R O B E R T S 
1981). So s ind dazu im Verg l e i ch die Arbe i t en über den Diasporen-
vorrat von Waldböden, aber auch Grünland (ohne den Aspek t der 
Wiederherstel lung) wesentl ich ge r inger . Die Unterschiede zwischen 
Vegetat ionsbi ld und Samenspeicher s ind weniger deut l i ch e r k e n n -
bar , sowie aber auch n u r über längere Zeiträume zu er fassen ( v g l . 
POSCHLOD 1990, Nr .175 , B E R N H A R D T 1991, N r . 179 ) . 
Ab 1990 steht bei dem Großteil der aufgeführten Arbe i t en die 
Wiederherste l lung von Vegetat ionseinheiten im V o r d e r g r u n d . Hier 
s ind die am häufigsten bearbeiteten Vegeta t ionstypen: Moore, N ie -
dermoore und Feuchtgrünland sowie ab Mitte dieses Jahrhunde r t s 
auch Ackerböden unter dem Aspek t " A c k e r r a n d s t r e i f e n " . 
Die grosse Anzah l der A rbe i t en aus dem Jahre 1991 sowie der 
ersten Hälfte von 1992 macht d eu t l i ch , dass die A n z a h l der F o r -
schungsarbe i ten zum Diasporenvorrat im Boden we i terh in ansteigen 
w i r d . 
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